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Descripción de los materiales 
 
PARTIDA CONCEPTO UNIDADES 
1 
Alargo eléctrico de 4 mts. tensión SAI modelo 
Retenax Flex 3G 2.5 
6 
2 
Alargo eléctrico de 5 mts. tensión SAI modelo 
Retenax Flex 3G 2.5 
26 
3 
Alargo eléctrico de 10 mts. tensión SAI modelo 
Retenax Flex 3G 2.5 
27 
4 
Alargo eléctrico de 4 mts. tensión normal modelo 
Retenax Flex 3G 2.5 
6 
5 
Alargo eléctrico de 5 mts. tensión normal modelo 
Retenax Flex 3G 2.5 
26 
6 
Alargo eléctrico de 10 mts. tensión normal modelo 
Retenax Flex 3G 2.5 
27 
7 
Caja de superficie con dos tomas AC blancas, dos 
tomas AC rojas y 3 módulos Ethernet RJ45 
59 
8 Bandeja porta cable de rejilla modelo CF 54/ 3 mts 66 
9 
Paneles de suelo técnico modelo FLOOR PS 
600x600 mm 
1080 
10 Latiguillos RJ-45 cat. 5e UTP con etiqueta 5 mts. 53 
11 Latiguillos RJ-45 cat. 5e UTP con etiqueta 7 mts. 53 
12 Latiguillos RJ-45 cat. 5e UTP con etiqueta 10 mts. 53 
13 
Latiguillos RJ-45 cat. 5e UTP con etiqueta 2 mts. 
(parcheo rack) 
80 
14 Latiguillos RJ-45 cat. 5e UTP con etiqueta 3 mts. 80 
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Micro estación base BreezeAccess VL/OFDM 5.4 
GHz/54 Mbps formada por unidad interior+unidad 
exterior con antena 120º/15 dBi incluida (WiMAX) 
1 
16 
Unidad de subscriptor Small Enclosure formada por 
unidad interior+unidad exterior con antena 10º/21 
dBi incluida, 6Mbps (WiMAX)  
5 
17 
Kit de mástiles, anclajes, cables, conectores y 
accesorios para el montaje de las antenas WiMAX 
1 
18 Antenas Ubiquiti Networks Nanostation 5 (Wi-fi) 5 
19 
Kit de mástiles, anclajes, cables, conectores y 
accesorios para el montaje de las antenas Wi-fi 
1 
20 Servidor Proliant DL380R05 XE-1.6/80W 2 
21 Memoria 1GB FBD PC2-5300 2x512 Kit 2 
22 Memoria 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit 2 
23 Memoria 4GB FBD PC2-5300 2x2GB Kit 2 
24 Unidad de combo HP DRV 24X Slim Carbon 2 
25 HP Disco duro 72GB 10K Sas Hot PL 4 
26 HP Disco duro 146GB 10K Sas 2.5 8 
27 HP RPS 350/370/380G5 Kit 2 
28 HP Smart Array E200/128MB Controller 2 
29 HP Ultrium 920 1U Rack 1 Drive 2 
30 Tarjeta Riser Kit PCI-X/PCI-E NHP DL38 2 
31 HP Controladora SCSI U320 de un canal 2 
32 Servidor Proliant DL360 G5 1XXE/E5310-1 1 
33 Memoria 1GB FBD PC2-5300 2x512 Kit 1 
34 Memoria 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit 1 
35 Unidad de combo HP DRV 24X Slim Carbon 1 
36 HP Disco duro 146GB 10K Sas 2.5 2 
37 Unidad PWR Supply Assy DL36X Hot Plug P 1 
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38 HP NC360T PCI Express 1 
39 
Unidad aire acondicionado Airwell Inverter 
FLO/PNX-12DCI 
1 
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1 Diseño Ingeniero Técnico 120 
2 Instalación de suelo técnico 600x600 120 
3 Instalación bandeja porta cable de rejilla 16 
4 
Instalación cableado eléctrico, montaje cajas de 
superficie y conexionado. 
56 
5 
Instalación cableado Ethernet, colocación 
conectores RJ-45 y conexionado en cajas de 
superficie 
56 
6 Parcheo cableado Ethernet en servidores 8 
7 Instalación y configuración nuevos servidores 80 
8 
Instalación y configuración micro estación base 




Instalación de cinco unidades de subscriptor Small 
Enclosure formadas por unidad interior+unidad 
exterior con antena 10º/21 dBi incluida (WiMAX) 
32 
10 
Instalación de cinco antenas Ubiquiti Networks 
Nanostation 5 (Wi-fi) 
32 
11 Configuración antenas WiMAX 16 
12 Configuración antenas Wi-fi 16 
13 
Instalación unidad aire acondicionado Airwell 
Inverter FLO/PNX-12DCI 
8 
14 Instalación  unidad SAI Riello Dialog Dual DLD500 3 
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12.2 Precio unitario 
 
Descripción de los materiales 
PARTIDA CONCEPTO PRECIO UNIT./€ 
1 
Alargo eléctrico de 4 mts. tensión SAI modelo 
Retenax Flex 3G 2.5 
10,84 
2 
Alargo eléctrico de 5 mts. tensión SAI modelo 
Retenax Flex 3G 2.5 
13,55 
3 
Alargo eléctrico de 10 mts. tensión SAI modelo 
Retenax Flex 3G 2.5 
27,10 
4 
Alargo eléctrico de 4 mts. tensión normal modelo 
Retenax Flex 3G 2.5 
10,84 
5 
Alargo eléctrico de 5 mts. tensión normal modelo 
Retenax Flex 3G 2.5 
13,55 
6 
Alargo eléctrico de 10 mts. tensión normal modelo 
Retenax Flex 3G 2.5 
27,10 
7 
Caja de superficie con dos tomas AC blancas, dos 
tomas AC rojas y 3 módulos Ethernet RJ45 
62,75 
8 Bandeja porta cable de rejilla modelo CF 54/ 3 mts 23,71 
9 
Paneles de suelo técnico modelo FLOOR PS 
600x600 mm 
43,65 
10 Latiguillos RJ-45 cat. 5e UTP con etiqueta 5 mts. 6,75 
11 Latiguillos RJ-45 cat. 5e UTP con etiqueta 7 mts. 7,45 
12 Latiguillos RJ-45 cat. 5e UTP con etiqueta 10 mts. 8,50 
13 








Micro estación base BreezeAccess VL/OFDM 5.4 
GHz/54 Mbps formada por unidad interior+unidad 
3500 
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exterior con antena 120º/15 dBi incluida (WiMAX) 
16 
Unidad de subscriptor Small Enclosure formada por 
unidad interior+unidad exterior con antena 10º/21 
dBi incluida, 6Mbps (WiMAX)  
1305 
17 
Kit de mástiles, anclajes, cables, conectores y 
accesorios para el montaje de las antenas WiMAX 
180 
18 Antenas Ubiquiti Networks Nanostation 5 (Wi-fi) 99,14 
19 
Kit de mástiles, anclajes, cables, conectores y 
accesorios para el montaje de las antenas Wi-fi 
120 
20 Servidor Proliant DL380R05 XE-1.6/80W 1694,75 
21 Memoria 1GB FBD PC2-5300 2x512 Kit 141,25 
22 Memoria 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit 226 
23 Memoria 4GB FBD PC2-5300 2x2GB Kit 451,95 
24 Unidad de combo HP DRV 24X Slim Carbon 155,35 
25 HP Disco duro 72GB 10K Sas Hot PL 211,85 
26 HP Disco duro 146GB 10K Sas 2.5 282,50 
27 HP RPS 350/370/380G5 Kit 150,65 
28 HP Smart Array E200/128MB Controller 263,65 
29 HP Ultrium 920 1U Rack 1 Drive 1863,40 
30 Tarjeta Riser Kit PCI-X/PCI-E NHP DL38 54,70 
31 HP Controladora SCSI U320 de un canal 103,60 
32 Servidor Proliant DL360 G5 1XXE/E5310-1 1521,70 
33 Memoria 1GB FBD PC2-5300 2x512 Kit 141,25 
34 Memoria 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit 225,95 
35 Unidad de combo HP DRV 24X Slim Carbon 155,35 
36 HP Disco duro 146GB 10K Sas 2.5 282,50 
37 Unidad PWR Supply Assy DL36X Hot Plug P 150,65 
38 HP NC360T PCI Express 156,95 
39 Aire acondicionado Airwell Inverter FLO/PNX-12DCI 1499 
40 Unidad  SAI Riello Dialog Dual DLD500 2243 
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Descripción de la operaciones 
 
 
PARTIDA CONCEPTO PRECIO UNIT./€ 
1 Diseño Ingeniero Técnico 60 
2 Instalación de suelo técnico 600x600 27 
3 Instalación bandeja porta cable de rejilla 27 
4 
Instalación cableado eléctrico, montaje cajas de 
superficie y conexionado. 
35 
5 
Instalación cableado Ethernet, colocación 
conectores RJ-45 y conexionado en cajas de 
superficie 
35 
6 Parcheo cableado Ethernet en servidores 45 
7 Instalación y configuración nuevos servidores 55 
8 
Instalación y configuración micro estación base 




Instalación de cinco unidades de subscriptor Small 
Enclosure formadas por unidad interior+unidad 
exterior con antena 10º/21 dBi incluida (WiMAX) 
35 
10 
Instalación de cinco antenas Ubiquiti Networks 
Nanostation 5 (Wi-fi) 
35 
11 Configuración antenas WiMAX 45 
12 Configuración antenas Wi-fi 45 
13 
Instalación unidad aire acondicionado Airwell 
Inverter FLO/PNX-12DCI 
30 
14 Instalación  unidad SAI Riello Dialog Dual DLD500 40 
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Alargo eléctrico de 4 mts. tensión SAI 
modelo Retenax Flex 3G 2.5 
6 10,84 65,04 
2 
Alargo eléctrico de 5 mts. tensión SAI 
modelo Retenax Flex 3G 2.5 
26 13,55 352,30 
3 
Alargo eléctrico de 10 mts. tensión SAI 
modelo Retenax Flex 3G 2.5 
27 27,10 731,70 
4 
Alargo eléctrico de 4 mts. tensión normal 
modelo Retenax Flex 3G 2.5 
6 10,84 65,04 
5 
Alargo eléctrico de 5 mts. tensión normal 
modelo Retenax Flex 3G 2.5 
26 13,55 352,30 
6 
Alargo eléctrico de 10 mts. tensión 
normal modelo Retenax Flex 3G 2.5 
27 27,10 731,70 
7 
Caja de superficie con dos tomas AC 
blancas, dos tomas AC rojas y 3 módulos 
Ethernet RJ45 
59 62,75 3702,25 
8 
Bandeja porta cable de rejilla modelo CF 
54/ 3 mts 
66 23,71 1564,86 
9 
Paneles de suelo técnico modelo FLOOR 
PS 600x600 mm 
1080 43,65 47142 
10 
Latiguillos RJ-45 cat. 5e UTP con 
etiqueta 5 mts. 
53 6,75 357,75 
11 
Latiguillos RJ-45 cat. 5e UTP con 
etiqueta 7 mts. 
53 7,45 394,85 
12 
Latiguillos RJ-45 cat. 5e UTP con 
etiqueta 10 mts. 
53 8,50 450,50 
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13 
Latiguillos RJ-45 cat. 5e UTP con 
etiqueta 2 mts. (parcheo rack) 
80 3,60 288 
14 
Latiguillos RJ-45 cat. 5e UTP con 
etiqueta 3 mts. 
(parcheo rack) 
80 4,10 328 
15 
Micro estación base BreezeAccess 
VL/OFDM 5.4 GHz/54 Mbps formada por 
unidad interior+unidad exterior con 
antena 120º/15 dBi incluida (WiMAX) 
1 3500 3500 
16 
Unidad de subscriptor Small Enclosure 
formada por unidad interior+unidad 
exterior con antena 10º/21 dBi incluida, 
6Mbps (WiMAX)  
5 1305 6525 
17 
Kit de mástiles, anclajes, cables, 
conectores y accesorios para el montaje 
de las antenas WiMAX 
1 180 180 
18 
Antenas Ubiquiti Networks Nanostation 5 
(Wi-fi) 
5 99,14 495,70 
19 
Kit de mástiles, anclajes, cables, 
conectores y accesorios para el montaje 
de las antenas Wi-fi 
1 120 120 
20 Servidor Proliant DL380R05 XE-1.6/80W 2 1694,75 3389,50 
21 Memoria 1GB FBD PC2-5300 2x512 Kit 2 141,25 282,50 
22 Memoria 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit 2 226 452 
23 Memoria 4GB FBD PC2-5300 2x2GB Kit 2 451,95 903,90 
24 
Unidad de combo HP DRV 24X Slim 
Carbon 
2 155,35 310,70 
25 HP Disco duro 72GB 10K Sas Hot PL 4 211,85 847,40 
26 HP Disco duro 146GB 10K Sas 2.5 8 282,50 2260 
27 HP RPS 350/370/380G5 Kit 2 150,65 301,30 
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28 HP Smart Array E200/128MB Controller 2 263,65 527,30 
29 HP Ultrium 920 1U Rack 1 Drive 2 1863,4 3726,8 
30 Tarjeta Riser Kit PCI-X/PCI-E NHP DL38 2 54,70 109,40 
31 HP Controladora SCSI U320 de un canal 2 103,60 207,20 
32 
Servidor Proliant DL360 G5 1XXE/E5310-
1 
1 1521,7 1521,7 
33 Memoria 1GB FBD PC2-5300 2x512 Kit 1 141,25 141,25 
34 Memoria 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit 1 225,95 225,95 
35 
Unidad de combo HP DRV 24X Slim 
Carbon 
1 155,35 155,35 
36 HP Disco duro 146GB 10K Sas 2.5 2 282,50 565 
37 
Unidad PWR Supply Assy DL36X Hot 
Plug P 
1 150,65 150,65 
38 HP NC360T PCI Express 1 156,95 156,95 
39 
Instalación unidad aire acondicionado 
Airwell Inverter FLO/PNX-12DCI 
1 1499 1499 
40 
Instalación  unidad SAI Riello Dialog Dual 
DLD500 
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1 Diseño Ingeniero Técnico 120 60 7200 
2 Instalación de suelo técnico 600x600 120 27 3240 
3 Instalación bandeja porta cable de rejilla 16 27 432 
4 
Instalación cableado eléctrico, montaje 
cajas de superficie y conexionado. 
56 35 1960 
5 
Instalación cableado Ethernet, colocación 
conectores RJ-45 y conexionado en 
cajas de superficie 
56 35 1960 
6 Parcheo cableado Ethernet en servidores 8 45 360 
7 
Instalación y configuración nuevos 
servidores 
80 55 4400 
8 
Instalación y configuración micro estación 
base BreezeAccess VL/OFDM 5.4 
GHz/54 Mbps (WiMAX)  
16 35 560 
9 
Instalación de cinco unidades de 
subscriptor Small Enclosure formadas 
por unidad interior+unidad exterior con 
antena 10º/21 dBi incluida (WiMAX) 
32 35 1120 
10 
Instalación de cinco antenas Ubiquiti 
Networks Nanostation 5 (Wi-fi) 
32 35 1120 
11 Configuración antenas WiMAX 16 45 720 
12 Configuración antenas Wi-fi 16 45 720 
13 Auditoria técnica 60 60 3600 
13 
Instalación unidad aire acondicionado 
Airwell Inverter FLO/PNX-12DCI 
8 30 240 
14 
Instalación  unidad SAI Riello Dialog Dual 
DLD500 
3 40 120 
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 Para la financiación del presente proyecto, el Ayuntamiento intentó 
conseguir subvenciones tanto Estatales como de la Generalitat. Debido a la 
negativa de dichas subvenciones, se decidió mediante sesión plenaria dedicar 
dos partidas especiales, una para la financiación del montaje de la red de área 
local y otra para la instalación del conexionado inalámbrico de los distintos 
edificios con el Ayuntamiento. El pago a los distintos proveedores se realizará de 
acuerdo con las bases del Presupuesto  Municipal que marca un plazo de 60 
días en el pago a éstos. 
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